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PROYECTO DE RESOLUCION 
SOBRE COORDINACION INTERNA Y ENLACE. 
CONSIDERANDO: que para llevar a cabo la idea de la integración de las 
economías de los países centroamericanos es necesario asegurar la con-
tinuidad de las tareas del Comité de Cooperación Económica de los Minis_ 
tros de Centroamerica y, tomar las medidas necesarias para que los ¡So -
biemos respectivos coordinen las actividades internas de sus diversos-
organismos que se ocupan de materias relacionadas con la integración de 
las economías centroamericanas: 
A C U E R D A : 
12 Recomendar a los ííobiernos miembros del Comité que encarguen a uno 
de sus funcionarios la coordinación de las actividades de los diver 
sos organismos que se ocupen de materias relacionadas con la inte-
gración de las economías centroamericanas. 
22 Recomendar a los mismos Gobiernos que el funcionario a que se refie 
re la recomendación anterior, desempeñe las funciones de enlace en-
tre el Gobierno respectivo y la Secretaría del Comité de Cooperaciói 
Económica de los Ministros de Economía del Istmo Centroamericano y, 
en lo posible, represente al Ministro de Economía en las reuniones 
del Comité a que éste no concurra personalmente. 
